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延期派論文名 氏名 長jF主誌名 発行年月日 断行派論文名 氏名 J国載誌名 発行年月日
1 法学士会ノ意 増島六一郎 法理精華11 M22.6.1 法学士会の意 雑 主 明法雑誌84 M22.5.25 見ヲ論ス 見
民法草案財産
法理精華 M22.10.1 法理精華ヲ読 法政誌叢 M23.1.10 2 編批評第一 f工木 衷 磯部四郎 99、100、
回~第四回
19、21、22、24 -12.15 ムー~四 102、104 -3.25 
法文中倒産行 法典発布ニ就 法政誌叢
3 為ヲ明示ス可 朝倉外茂鉄 故現精華25 M23.1.3 
ア
岸本辰雄 107 M23.5.10 
ン
日本法学ノ退 法治協会雑
4 歩ヲ予防スベ 山田喜之助 法理紛$:J4 M23.5.15 立法論 城 数，V，J 士ー、l M24.7.12 ン
日本民法ニ於 法治協会雑
5 ケル証拠保全 岡村輝彦 法理精華35 M23.6.1 法廷ノ所感 岸本辰雄 M24.7.12 
ノ規定 ~t 1 
新法制定ノ沿 法治協会雑 M24.8.12、6 国家的民法 穂積八束 法学新報l M24.4.25 草ヲ述ブ 機部凶自li ~2 、 3 9.15 ←ー・一{元二
7 法典研究之心 中橋徳五郎 法学新報2 M24.5.25 論商法 梅謙次郎 法治協会雑 M24.8.l2 4皐 誌2
8 民法出テ、忠
法典維持論ハ 法治協会雑穂積八束 法学新報5 M24.8.25 英法学者ヨリ 宮城浩蔵 M24.l1.10 孝亡7 起jレ 誌5
9 日本法典研究 土方 { 平 法学新報6 M24.9.25 商法部分施行 宮城浩蔵
法治協会雑
M24.l2.l5 之，~、得 雪ロム悶 誌6
明法誌差是発刊
10法典修正問題 キ土 i見 法学新幹113 M25.4.25 ニ付キ明法会 j成 数J.!~ l則法誌、議1 M25.3.20 
ノ目的ヲ述フ
11 民法証拠篇ノ 土方 寧 法学新報13 M25.4.25 法典実施ノ必 磯部四郎
法治協会雑
M25.4.15 欠点 要 誌10
12家制及国体 穂積八束 法学新報13 M25.4.2沼 駁東京日々新 磯部四郎 法治協会雑 M25.5.4 開民法修正論 誌号外
131 i法典実施延期 ネ土 説 法学新報14 M25.5.25 法典実施断行 岸本辰雄Il 法治協会雑 M25.5.11 意見 意見 か 7~ 諒号外
14 読法典実施断 社 説 法学新報14 M25.5.25 
法典実施断行
法治協会 法律雑誌 M25.5.15 行意見書 意見 883 
15 法典実施断行 高橋健三 法学新報14 M25.5.25 i法典実施意見 梅謙次郎ほ 明法底叢号 M25.5.l7 論者ノ自白 か6名 タト
16 新民法に於け 松野貞一郎 法学新報14 M25. 5.25 法典実施意見 梅謙次郎ほ 明法誌叢3 M25.5.21 る富講 か6名
17 法典断行説ノ
東京府下代 法治協会雑奥田義人 法学新報14 M25.5.25 法典断行意見 函人有法;者 M25.6.1 妄ヲ弁ス 107名 誌号外
18 民法商法交渉
法典ノ実施ニ
松野貞一郎 法学新報15 M25.6.25 関スjレ明法会 論 説 明法誌叢4 M25.6.21 問題 員ノ意見
法典一部延期 社 説 法学新報16 M25. 7 .25 法典実施断行 岸本辰雄
法治協会雑
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(中大) (早大) (専大) (商協学園)(日大)(法大)(明大)
1 穂積疎重 安圃 A イギリス法 延期派 。。 。
2 富井政事 *聞 A フランスi* 延期派 ロ 口
3 梅謙次郎 育園 畠 フランス法 断行i派 ロ ロ
4 末松謙澄 聞 血イギリス法 延期派 。
5 木下贋次 圃 血 フランス法 延期派 ロ 口
6 三時亀之助 聞 品イギリス法 延期派 。。
7 横田国臣
• 
畠 ドイツ法 断行派 ¥) 
81 n回 態 圃 畠 イギリス法 延期派 。
9 高木島ニ • 
. フランス法 断行派 ロ 口|
10 岡部 労 聞 .17ランス法 不明 口 口





13 本尾敬ニ郎 • 
ドイツ法 断行派 ¥) O 
14 伊東己代治 聞 品 ドイツ波 (延期iJtl 。
15 築作麟祥 圃 A フランλ法 断行派 口 口 口
16 菊池武夫 圃 & イギリス法 延期iJ¥ 。
17 長谷川脅 • 
血フランス法 断行派 ロ
18 熊野敏ニ • 
7ランス法 断行派
19 土方 寧 .1. A イギリス法 延期派 。 。
20 本野一郎 -・ A フランス法 断行派 ロ ロ211 i背浦室吾 .1. 断行派 て7
22 !l. 亨 .1. イギリス法 不明
23 山田喜之助 .畠 イギリス法 延期派 。。 。
24 奥田義人 .1. イギリス法 延期派 。。。 。
25 井上正一 .1. フランス法 断行派 口 口
26 南部喪男 .1. 不明 v 
27 岸本辰雄 .1. フランス法 断行派 ロ
28 穂積八束 .1. ドイツ法 延期派 ¥) ¥) ¥) く〉
29 都筑馨六 .1. ドイツ法 不明 O 
30 中村冗嘉 .1. 不明 マ マ
31 渋沢栄一 .1. フランス法 不明 口
32 阿部泰蔵 .1. イギリス法 不明
331 i可島 醇
• 
ドイツ法 不明 ¥) 
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イギリス法 延期派 。 。 。
3暗 江木 衷
• 
イ本リス法 延期派 。 。 。
37 小笠原貞信 • 
7ランス法 断行派





40 金子堅太郎 .1 .. イギリス法 不明 。 。 。
41 磯部四郎 .1 .. 7ランA法 断行派 口 口
42 三浦 安 .1 .. 延期iJ¥




45 千家尊福 • 延期派46 小中村滑空E • 延期派
て7
47 末延道成 • イギリス法 不明48 山田東次 • 
フランス法 断行派 口
49 高田早苗 • イギリス法 延期派 。 。50 木下周一 • 
ドイツ法 断行派 <> 
51 尾崎三良 .1 .. イギリス法 延期派 。
52 斯波淳六郎
• ドイツ法 不明 <> 53 酉源四郎 企 不明
5411:岡蒋n郎 ....17ランスf去 不明
55 岡野敬次郎 . ドイツ怯 延期派 <> く〉 O <> O 
56 富谷佐太郎 ....17ランス法 不明 口 ロ
57 河村腺三郎 ....17ランス法 不明 口 口 口
58 鱒原定吉 品イ.:f'リス法 不明
59 加膝正義 畠 不明
60 内田嘉吉 血イギリス法 不明 。 。 。
61 寺尾 亨 血 7ランス法 断行派 ロ 口 ロ
62 小百官三保松 ....17ランス法 不明 口 ロ ロ
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1880 (明治13)年 07.17 刑法、治罪法公布 06.01 :7c老院に民法編算局を設置09.16 専修学校創設
1881 (明治14)年 10.12 間会開設の勅諭発布(開設の期を明 01.l7 明治法律学校創設治23年とする)
ω14 伊藤博文ら憲法調査のため一川出
1882 (明治15)年 01.01 刑法、治罪法施行 発(-1883.08.03帰国)
10.21 東京専門学校開校
1883 (明治16)年 04.16 新聞紙条例改正(言論の取締りをー 10.19 凋泡学協会学校設置認可層強化)
1885 (明治18)年 12.22 内閣制度創設 日7.08 英吉利法律学校創設
02.11 大日本帝問i益法公布 05.15 f法典編纂ニ閃スル法学士会ノ意見」公表
1889 (明治22)年 02.20 8米利鋭i壇街航海条約調印 05.17 東京仏学校と東京法学校を合併し、和仏法(6月1日ドイツ、 8月8日ロシ 律学校と改称
アと調印)※全て発効せず 10.04 日本法律学校創設
1890 (明治23)年 04.21 民法中財産編・財PE取得編(第12章
まで). 1i(j在jH保編証拠編公布 01一足尾銅の鉱毒'Z"i庇良瀬川の魚類多数死滅、
04.26 商法公布 社会問旭化
10.07 民繍法公財布産、取刑符事綴訴(訟第法13公章布以下)・人 07.01 第ljjj]衆議院議員総選挙
事 (治罪法 09.09 帝国大学法科大学、日本法典の教育を主と
廃止) し外国法を参考科に
11.29 大日本帝関愈法施行 10.30 教育ニ関スJレ勅滞発布
12.26 商法及商法施行条例施行期限法律公 11.25 第1回帝国議会召集
布 (遇常会、 11.29開会一1891.03.07閉会)
(1893.01.01まで施行延期)
1891 (明治24)年 01.01 民事訴訟法施行 03.08 神間ニコライ堂開堂式
05.28 貴族院、民法商法施行延期法律案修 日4.10 神田大火 (tI.J4.000戸焼失)
正議決 日5.02 第3回帝国議会召集
06.10 衆議院、民法及商法施行延期法律案 (特別会、 ~06.l4閉会)
1892 (明治25)年 可決 11.1 前向法大臣山閉鎖茶死去06.14 臨時法典修正局設置建議案、衆議院 11.25 第4凶帝国談会句集
に提出 (通常会、 -1893.02.28閉会)
11.24 民(法鳩及山商和法夫施外行6延名期)法律公布
1893 (明治26)年 04.28 法典調査会第l回総会開催 11.05 第5回帝国議会召集(総裁伊藤博文、同副総裁西国寺公望) (通常会、 -12.30解散)
03.23 法典調査会第14回総会開催(最終回) 口5.12 第6回帝国機会召集
03.27 法典閑蜜会規則改正(勅令30号) (特別会、 -06.02解散)
※組織と審議手続き改正 08.01 日滑戦争始まる




1896 (明治29)年 04.27 民法前3編(総則物権・債権)公 09.18 第2次松方正義内閣成立(-1898.01.12) 布
12.2ゆ 「法典/施行延期二関スル法律」公 12.22 第10回帝国議会召集
布 (通常会、~，1897.03.24閉会)
06.21 民法後2編(親族・相続)公布 01.l2 第3次伊藤博文内閣成立 (-06.30)1898 (明治31)年 05.14 第12回帝国議会召集07.16 民法前3編・後2編施行 (特別会、 -06.10解散)
参考文献各大学の百年史等のほか『近代日本総合年表』第3版第2刷 岩波書庖 1994年、『日本史J総合年表』吉川
弘文館 2001年、大久保恭甫『ポアソナアド』岩波新書黄331977年、七戸克彦「現行民法典を創った人
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